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S U S C R I C I Ó N 
E n las o f ic inas del p e r i ó d i c o , donde p u e -
46 hacerse el pago p e r s o n a l m e n t e , ó en o t r o 
caso, env lHi ido l i b r a n z a , l e t r a ó sellos de co-
rreos al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA D3 
TINOS Y C K H K A L E S ; pero si se m a n d a n se-
l los , deberá ce r t i f i ca rse l a c a r t a para que no 
fu f ra e x t r a v í o . 
P R E U I O S : G pesetas semes t re en t o d a 
E s p a ñ a , y 10 en el e x t r a n j e r o y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
P E R I O D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se r ec iben o r la A d m i n i s t r a c i ó n ^ Pe" 
r i ó d i c o á ph 'c ios c o n v e n c i o n a l e s . L« CRÓNI-
CA DÍÍ VINOS Y O K K E A L K S cnen t a con m á s 
de emboe en/os c c i responsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por c u y o m o t i v ó l o s f abr ican tes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, i n s e c t i c i -
das, e tc . , e tc . , pueden p romete r se u n é x i t o 
sa t i s fac tor io de ia p u b l i c i d a d en la CRÓNICA,, 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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E N B U E N C A M I N O 
S I Diario 0 , í c in l de F r a n c i a h a p u b l i c a d o 
un decreto n o m b r a n d o u n a c o m i s i ó n p a r a 
proponer reformas en las l eyes sobre a l co -
hole?, v i n o s y o t ras bebidas . 
D i c b a c o m i s i ó n , p r e s id ida po r e l d i s t i n -
guiáo e conomis t a Mr. L e ó n S a y , se p ropone 
a c t i v a r todo lo posible sus t raba jos en c u m -
p l i m i e n t o de los deseos expresados p o r e l 
g o b i e r n o y de l a neces idad que s i en ten los 
pueblos v i t í c o l a s de poner co to a l f raude de 
los v inos y a l a f a b r i c a c i ó n de ca ldos a r t i f i -
c í a l e s . 
L a cr i s i s v i n í c o l a d e m a n d a q u e se d i c t e n 
«n todas partes e n é r g i c a s med idas para aca-
bar con las sofis t icaciones de l a m á s h i g i é -
BÍca y reparadora beb ida y c o n esos breba-
jes q u 3 se l anzan a l c o n s u m o c o n el n o m -
bre de v i o o . 
Por otra pa r te , el abuso de los a lcoholes y 
l i s adu l t e r ac iones á que estos d a n l u g a r , 
e u t r a ñ a n u n p e l i g r o p ú b l i c o de s u m a g r a -
vedad, como lo p rueba e l hecho de a u m e n -
tar de d í a en d í a l a c r i m i n a l i d a d . Nada m e -
nos que á un 60 por 100 l l e g a n los d e l i t o s 
perpetrados por l a i n f l u e n c i a d e l a l c o h o l i n -
d u s t r i a l . 
No se nos o c u l t a que las m e d i d a s q u e 
adopte F r a n c i a c a e r á n c o n t r a las mezc las 
de agua, a l coho l y v i n o que se i m p o r t a n de 
E s p a ñ a , pero de esto debe f e l i c i t a r s e nues -
t ra n a c i ó n . L a v e c i n a r e p ú b l i c a solo debe 
a d m i l i r con e l adeudo de los v i n o s , los n a t u -
rales , los procedentes de l j u g o f e r m e n t a d o 
de l a uva fresca, s e g ú n h e m o s d i c h o r e p e t i -
das veces. 
E l d í a que F r a n c i a desp legue este sa luda -
b l e r i g o r en sus aduanas , s u f r i r á n t r e m e n d o 
ffolpe los sofis t icadores de n u e s t r a p r i n c i p a l 
r i queza . 
A l p r o d u c t o r y c o m e r c i a n t e de buena fé 
no deben asustar le los fines que pe r s igue e l 
gob ie rno f r a n c é s . L a CRÓNICA a d v i r t i ó c o n 
g u s t o ese m o v i m i e n t o c o n t r a el f raude y 
los alcoholes i n d u s t r i a l e s , y se f e l i c i t a do la 
c o m i s i ó n creada po r el i m p o r t a n t e dec re to 
de que damos c u e n t a . 
Si el f raude y los a lcoholes i m p u r o s h a n 
p r o d u c i lo la t r e m e n d a c r i s i s de n u e s t r a v i -
n i c u l t u r a , c la ro e s t á que solo e n l a p u r e z a 
de los v inos podemos e n c o n t r a r r e m e d i o á 
t a n t > m a l . ¡ G u e r r a , pues, y g u e r r a en todas 
partes á los sofist icadores y á las m a t e r i a s 
d « su p u n i b l e i n d u s t r i a ! 
C l í C I L I O S . DE ZAITIGÜI . 
E L M E E T I N G D E L E R I D A 
11 ueeting i n i c i a d o por l a Sociedad de 
prop ie t a r ios de U r g e l para t r a t a r de l a c r i -
sis v i n í c o l a se c e l e b r ó , n o e n este pueb lo , 
sino en L é r i d a . 
L a c o n c u r r e n c i a f ué n u m e r o s í s i m a , v i é n -
dose en t an so lemne r e u n i ó n r ep re sen tan te s 
de l a Sociedad i n i c i a d o r a . E c o n ó m i c a de 
A m i g o s de l P a í s , C á m a r a de C o m e r c i o , Co-
fradía de Labradores , Cas ino a g r í c o l a , a y u n -
t a m i e n t o de la c a p i t a l y de m u c h o s pueblos 
de la p r o v i n c i a . 
A b r i ó la s e s i ó n D . J o s é Jaques P i n o l , p re -
• iden tu de l a i n d i c a d a a s o c i a c i ó n de U r g e l , 
fiianifestando e l pesar que s e n t í a por verse 
p r i vados los concu r r en t e s de ser pres id idos 
por el respetable p a t r i c i o D . J u a n Maisonna-
f f i á qu i en u n a desgrac ia de f a m i l i a le p r i -
"^Jiba de as i s t i r . 
E l s e ñ o r secre tar io l e y ó u n a en tu s i a s t a 
ca r ta del Sr . Ma i sonnave , a d h i r i é n d o s e i n -
cond ic iona l m e n t e á los acuerdos de l meeting 
y dec larando u n a vez m á s l a neces idad de 
%ue los poderes p ú b l i c o s o i g a n la voz d e l 
p a í s y d i c t e n s in d e m o r a las sa lvadoras m e -
didas que todos d e m a n d a m o s . 
S e g u i d a m e n t e h izo uso de l a pa labra e l 
c o m i s i o n a d o por los pueblos v i n í c o l a s de las 
Bor jas , Sr. D . Pedro G e n é , q u i e n en u n b i en ; 
razonado d iscurso p r o b ó que la t r e m e n d a \ 
c r i s i s que a t rav iesa l a v i n i c u l t u r a , d é b e s e j 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e á la fuer te i m p o r - i 
t a c i ó n de a lcoholes i n d u s t r i a l e s . 
T a m b i é n d e m o s t r ó lo m u y noc ivos q u é | 
estos caldos son para l a s a l u d , aduc i endo j 
t e s t i m o n i o s de au tor izados q u í m i c o s de Es- * 
p a ñ a , a s í c o m o de l e x t r a n j e r o . E! S r . G e n é , 
que c o n j u s t i c i a f ué a p l a u d i d o , t e r m i n ó s u 
o r a c i ó n p i d i e n d o e n é r g i c a s m e d i d a s p a r a 
tan g raves ma les . 
H a b l a r o n d e s p u é s ' D . M a n u e l Mateo , C o n -
de, D . J o s é So l , p res idente de la C á m a r a de 
C o m e r c i o ; el Sr L a d r ó n de C e g a m a , r e p r e -
sentante de l Casino A g r í c o l a ; D . L u i s C o r -
be l l a y Boada, c o m i s i o n a d o por la c o f r a d í a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Lab rado re s ; D . E n r i -
que V i v a n c o , p res iden te de l a Sociedad Eco-
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , y D . M i g u e l 
F e r r e r . Todos estos s e ñ o r e s c o n v i n i e r o n e n 
la g r a v e d a d que e n t r a ñ a l a c r i s i s y en los 
e n é r g i c o s r emed ios que deben ap l i ca r se , re -
chazando los p a l i a t i v o s que á nada c o n d u -
c e n , c o m o el n o m b r a m i e n t o de comis iones . 
No h a y d u d a , y a s í lo ha d i c h o l a CRÓNICA 
repet idas veces, que y a bas tan es tudios é 
i n f o r m e s sobre la c u e s t i ó n de los a lcoholes y 
l o que i m p o r t a es d i c t a r desde l u e g o las 
e n é r g i c a s med idas que todos v e n i m o s p i -
d i endo . De lo con t r a r io , es exponerse á a p l i -
car los r emed ios d e s p u é s de m u e r t o el en -
f e r m o . 
H é a q u í nara t e r m i n a r , esta b reve r e s e ñ a 
d e l i m p o r t a n t í s i m o meeting de L é r i d a , las 
conc lus iones f o r m u l a d a s en la sen t ida y ra - ' 
zonada E x p o s i c i ó n , fiel i n t é r p r e t e de los de-
seos d é l o s p roduc to re s y c o m e r c i a n t e s de 
a q u e l l a p r o v i n c i a , que se h a d i r i g i d o a l g o -
b i e r n o : 
« 1 . * E n t a b l a r desde l u e g o las n e g o c i a -
c iones á fin de ob tener u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l t r a t a d o c o n A l e m a n i a , po r cons iderarse 
v i r t u a l m e n t e i n f r i n g i d o é s t e á consecuencTa 
de l a u m e n t o de p r i m a de e x p o r t a c i ó n con- ' 
c ed ida por el g o b i e r n o de B e r l í n á los aguar -
d ien te s del p a í s . 
2. * Que s i por i m p e d i r l o t e r m i n e n t e m o n -
te las c l á u s u l a s d e l t r a t ado v i g e n t e c o n A l e -
m a n i a , no es p ¡ s ib le l a i m p o s i c i ó n de u n 
g r a v a m e n especial á la e n t r a d a de los a lco-
holes de i n d u s t r i a procedentes de a q u e l l a 
n a c i ó n , se s e ñ a l e n c u a t r o pue r tos , apar tados 
de los focos ac tua les de s o f i s t i f i c a c i ó n para 
p e r m i t i r l a i n t r o d u c c i ó n de aquel los en 
E s p a ñ a . 
3. ' P r o h i b i r l a en t r ada de v inos que ha-
y a n sido rechazados c o m o adu l t e r ados en 
las aduanas ex t r an j e r a s . 
4. * Detener los a lcoholes e n la f ron t e r a y 
de sna tu ra l i z a r los que se cons ide ren no 
etílicos, m e z c l á n d o l e s su s t anc i a s que i m p o s i -
b i l i t e n su e m p l e o en l a ^ f a b r i c a c i ó u de v inos 
y l i c o r e s . 
5. a Que no se ce l eb ren nuevos t ra tados 
de c o m e r c i o , n i se p r o r r o g u e n ios ex is ten tes 
á no ser que a r r o j e n e x c e d e n t e f a v o r a b l e á 
E s p a ñ a en la ba lanza de c o m e r c i o , has ta 
t a n t o que e s t é c o n c l u i d a y c o m p l e t a la r ed 
de f e r r o c a r r i l e s i n t e r i o r e s , que p e r m i t a á 
las comarcas ag ra r i a s e s p a ñ o l a s c o m p e t i r 
c o n los mercados e x t r a n j e r o s . R e m o v e r los 
o b s t á c u l o s que se o p o n g a n á l a c o n s t r u c c i ó n 
p r o n t a de las dos l í n e a s f é r r e a s de l N o g u e r a -
Pa l la resa y de l Cauf ranc , a i objeto de f a c i l i -
t a r l a e x p o r t a c i ó n de los v i n o s y d e m á s p r o -
duc tos de los t e r r i t o r i o s que c o m p r e n d e l a 
cuenca d e l Ebro . 
6. * Recaba r de las naciones i m p o r t a d o r a s 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n l a b o r a t o r i o en las 
aduanas de i n t r o d u c c i ó n . 
7. a E n c a r g a r á los c ó n s u l e s c o m u n i q u e n 
todos los i n c i d e n t e s que o c u r r a n en n u e s t r a 
e x p o r t a c i ó n de v i n o s . 
8. ' Que el g o b i e r n o p r o p o n g a l a r e u n i ó n 
de u n Congreso i n t e r n a c i o n a l pa ra t r a t a r de 
las adu l t e rac iones de los v inos , m o d o de c o ' 
r r e g i r l a s y defensa de los m i s m o s . 
9. * S u p r i m i r en abso lu to el i m p u e s t o de 
consumos que a r r u i n a nues t ros v inos m e -
dianos , a n t e l a c o m p e t e n c i a de a d u l t e r a c i o -
nes a l c o h ó l i c a s ; eso a p a r t e de que e n e r v a 
las f u e r z á s p roduc toras de l p a í s , y es causa 
p e r m a n e n t e de a n a r q u í a en los pueblos , y de 
d e s m o r a l i z a c i ó n y e n f e r m e d a d en las ca-
p i t a l e s . 
10. D e r o g a c i ó n de l a r e a l o r d e n de 23 de 
F e b r e r o ú l t i m o . 
1 1 . P r o h i b i c i ó n d é l a a p e r t u r a ' d e estable-
c i m i e n t o s que m e z c l e n ó p r e p a r e n v inos y 
otras bebidas con a l c o h o l , s i n p r e v i o cono-
c i m i e n t o de l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . SÓ 
c o m p r e n d e en esta p r o h i b i c i ó n á los cose-
cheros que a b r a n e n los poblaciones esta" 
b i e c i m i e n t o s para el c o n s u m o o r d i n a r i o . Se 
p e r m i t i r á e l encabezamien to por .medio d e l 
a lcoho l etílico y l a f a b r i c a c i ó n de bebidas 
p roduc idas por la f e r m e n t a c i ó n de l j a g o de 
f ru tos , p r o h i b i é n d o s e l a e l a b o r a c i ó n c o n 
sus tancias que no e s t é n dec la radas t e r m i -
n a n t m e n t e inofens ivas . 
12. Dec la ra r e x e n t a de toda clase de i m -
puestos y c o n t r i b u c i o n e s po r d iez a ñ o s , l a 
f a b r i c a c i ó n de a g u a r d i e n t e s etí l icos. 
13. E x c i t a r e l celo de l m i n i s t e r i o fiscal 
para que pe r sona lmen te y a c o m p a ñ a d o s de 
pe r i tos en los e s t ab l ec imien tos de bebidas 
y p r é v i o e x a m e n de estas, se e n t r e g u e á l o s 
sofis t icadores, t a n t o fabr ican tes como e x -
pendedores, á los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , pa -
r a ap l icar les c o n todo su r i g o r las d i s p o s i » 
c ienes d e l C ó d i g o p e n a l . 
14. Es tab lece r l a b o r a t o r i o s en las c a p i -
tales de p r o v i n c i a , pa r t i dos j u d i c i a l e s y 
cen t ros e n o l ó g i c o s . 
15. R e g l a m e n t a r l a v e n t a de m a t e r i a s 
co loran tes y venenosas, r e d u c i e n d o los 
pun to s de e x p e n d i c i ó u y l i m i t a n d o l a s 
aduanas de i n t r o d u c c i ó n . 
16. U n i f o r m a r las ta r i fas de f e r r o c a r r i l e s 
sobre la base de l peso y la d i s t a n c i a . 
D E S D E P U E N T E L A . R E I N A 
V i e n e r e inando u n t i e m p o c o n s t a n t e m e n -
te seco y de ag radab le t e m p e r a t u r a que fa-
vorece e l perfecto desa r ro l lo de l a m a d u r e z 
de la u v a , y de c o n t i n u a r a s í , puede a segu-
rarse que la p r ó x i m a cosecha de v i n o p o d r á 
ser de c a l i d a d m u y exce l en t e , a u n q u e l a 
c a n t i d a d h a b r á de ser forzosamente m u y l i -
m i t a d a , — u n a m i t a d de cosecha o r d i n a r i a , 
— s e g ú n y a t engo avisado con o p o r t u n i d a d , 
po r e l escaso n a c i m i e n t o de f r u t o en la p r i -
m a v e r a . 
« ¿ P e r o de q u é s e r v i r í a , — d i c e n m u c h o s v i -
t i c u l t o r e s , — q u e o b t u v i é r a m o s g r a n cosecha 
de v i n o , s i a ú n t e n e m o s en bodega poco 
menos que la m i t a d d e l r e n d i m i e n t o de l a 
v e n d i m i a an t e r io r? A n t e s s í , — c o n t i n ú a n es-
tos cosecheros,—era h e r m o s o p r o d u c i r , p o r -
que h a b í a c o m p e n s a c i ó n al t rabajo del ca -
p i t a l y de l a i n t e l i g e n c i a de l v i ñ a d o r , pe ro 
h o y que t enemos abarro tadas de v i n o las 
bodegas , á pesar de l a l i m i t a c i ó n de las c o -
sechas, que c e r r a m o s nues t r a c o n t a b i l i d a d 
a g r í c o l a c o n p é r d i l a , y que po r todas par -
tes nos rodea u n a pesada a t m ó s f e r a de m a l -
estar c u a n d o n o de a n g u s t i a , ¿ q u é e s t í m u l o 
podemos . s e n t i r pa ra a m b i c i o n a r g r a n d e s 
r e n d i m i e n t o s de l a v i ñ a , c u a n d o , c o m o 
acontece ahora , no podemos l o g r a r la j u s t a 
s a t i s f a c c i ó n de nues t ras necesidades con l a 
r i queza v i n í c o l a , qne es l a base e c o n ó m i c a 
de nues t r a e x i s t e n c i a ? » 
Tales son los l a m e n t o s que se e s c u c h a n 
por todas par tes , s i n m u c h a esperanza ( ¿ p o r 
q u é no d e c i r l a verdad?) de u n r e m e d i o 
p r ó x i m o por par te de i g o b i e r n o d j l a n a -
c i ó n que c o n t r a t ó los conven ios con A l e -
m a n i a é I n g l a t e r r a ; conven ios que, si e P p r i -
raero es r u i n o s o , n i n g ú n a l i v i o ha p r o c u r a -
do á l a v i n i c u l t u r a e l s egundo , s e g ú n lo t e -
n í a m o s y a p r e v i s t o . 
Pero dejando para o t r a o c a s i ó n e l e x a m e n 
de l a i m p r e v i s i ó n de nues t ros es tadis tas e n 
esos dos t ra tados de c o m e r a o , c o n s i g n a -
l é ios prec ios que r i g e n h o y en este m e r -
cado . 
Los v i n o s , c o m o s i e m p r e , m u y ofrecidos 
y no bas tante so l i c idados , por m á s que se 
han v e n d i d o en esta c a m p a ñ a m á s d c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l c á n t a r o s , se colocan con g r a n -
de l e n t i t u d desde 7 rs. c á n t a r o de 11,77 l i -
t ros has ta el l í m i t e de 10 rs , , a u n q u e e l p r e -
c io m á s c o r r i e n t e es el de 8 rs. 
Una c u b a de l 84, v e n d i d a pa ra San J u a n 
de L u z , a l c a n z ó el p rec io de 16 rs^ y u n a 
fuer te p a r t i d a del 85 l o g r ó el m i se rab l e v a -
l o r de 0,75 c á n t a r o . 
E l t r i g o , de 23 1(2 á 24; l a cebada, á 1 3 y 
13 1(2; l a a v e n a , d e 10 1[2 á 11 y las habas 
desde 17 hasta 20 rs . r o b a . 
N. O. 
Puen te l a R e i n a (Navar ra ) 24 de Sep-
t i e m b r e . 
vtt* — 
E L MERCADO I N T I M A C I O N AL DE GRANOS 
EN V l E N A 
Con l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a y c o n 
m a y o r c o n c u r r e n c i a que el a ñ o pasado, se 
h a ce lebrado el d é c i m o q u i n t o Mercado i n -
t e r n a c i o n a l de cereales y s e m i l l a s en V i e n a , 
hab iendo d u r a d o t res d í a s . 
E n la p r i m e r a r e u n i ó n de los r e p r e s e n t a n -
tes de las naciones p roduc to ras , d i ó l e c t u r a 
el V i c e p r e s i d e n t e a l estado q u e p u b l i c a m o s 
á c o n t i n u a c i ó n , c u y o i n t e r e s a n t í s i m o c u a -
d r o h a sido hecho e n v i s t a de las M e m o r i a s 
presentadas po r los delegados de los p a í s e s 
p roduc to r e s . E s p a ñ a t ampoco ha c o n c u r r i d o 
en 1887 al g r a n mercado a n u a l de V i e n a . 
Representación por cifras de las cosechas del 
mundo en 1887. (Se ha t o m a d o á 100 c o m o 
u n i d a d , e x p r e s i ó n de u n a cosecha m e d i a 
r e g u l a r . ) 
E=»A.ISE;S TRIGO CEKT.0 CEBADA AYESA 
A u s t r i a . . 117 104 1C6 92 
H u n g r í a 126 106 116 104 
p rus i a 103 90 96 87 
Sajonia , 102 97 9o 90 
B i . v i e r a : F r a n c o n i a y 
Suahia 117 101 107 78 
I d A l t a y Ba j a 125 120 115 70 
I d . Pa la t iuado y "We-
t t e r a u 97 9J 105 75 
B a d é n 100 85 90 65^ 
W ü r t t e m b e r g 89 91 85 76 
M e c k l en b u r g o 105 85 98 83 
D i n a m a r c a 100 85 . 80 80 
N o r u e g a y Suecia 100 85 95 95 
I t a l i a 90 125 — 125 
Su iza 110 100 — 85 
H o l a n d a 102 110 100 87 
F r a n c i a . 105 95 — — 
G r a n B r e t a ñ a é I r -
l a n d a . , 120 — 90 85 
Rus i a : Podol ia 100 90 10) 95 
I d . Besarabia luO 75 100 70 
I d . Polonia 100 107 100 105 
I d . de l Cen t ro 118 117 100 108 
I d . Jerson y Y e k a t e -
r i n o s l a v 110 85 95 100 
I d . K u r í a n d í a 95 95 80 90 
I d . del Nor te 95 95 90 90 
I d . E s t i a n d i a 95 95 75 55 
R u m a n i a : M o l d a v i a . . . 90 106 100 87 
i I d . V a l a q u i a m e n o r . . 125 120 115 85 
CONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
I d . V a l a q u i a m a y o r . . , 101 93 101 92 
Serv ia UOC) 100 100 90 
E g i p t o 95 — 80 — 
L a I n d i a c o s e c h ó e l a ñ o pasado 7.739.000 
toneiadas de t r i g o , p o r 6.390.000 este a ñ o ; 
s iendo su t é r m i n o m e d i o n o r m a l 7.135 000 
tone iadas . 
L a A m é r i c a del Nor t e r e c o l e c t ó el a ñ o an-
t e r i o r 457 m i l l o n e s de bushe ls de t r i g o y 
1.635 de m a í z , y en e l p re . ea : e 425 y 1.600 
m i l l o n e s l e s p e c t i v a m e n t e . 
C o m o n o t a r á n nues t ros lec tores , los p a í -
ses m á s ' te r r ib les pa ra E u r o p a , A m é r i c a d e l 
N o r t e é I n d i a , t i e n e n u n a cosecha m e n o r 
que el a ñ o pasado, por lo c u a l e l p r o d u c t o r 
europeo no t e n d r á que s u f r i r t a n t o en esta 
c a a n p a ñ a d i c h a c o m p e t e n c i a -
E n c a m b i o , A u s t r i a - H u n g r í a , R u s i a , R u -
m a n i a y S e r v i a h a n alcanzado u n r e u d i -
m i e n t o e x c e p c i o n a l , pero este exceso de 
p r o d u c c i ó n e s t á en g r a n p a r t e c o m p e n s a d o 
p o r queda r ago tadas e n E u r o p a las e x i s t e n -
c ias de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E n e i M e i c a d o i n t e r n a c i o n a l de q u e d a -
mos c u e n t a h a sido g e n e r a l l a c r e e n c i a de 
que la c o t i z a c i ó n h o y c o r r i e n t e uo es de 
creer t e n g a e n lo suces ivo sensibles fluctúa' 
ciemus, n i e n sen t ido de alza y menos a ú n 
en sen t ido de baja, s i empre que no sobre-
r e n g a a l g ú n a c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a -
r i o , que h o y po r f o r t u n a no se p re s i en te . 
Efecto de las l l u v i a s to renc ia les que h a n 
c a í d o en toda l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a , se h a n 
p e r d i d o las cosechas de m a í z , t r i g o , f r i j o l v 
o t ros cereales . & > J J 
L o s precios de las s e m i l l a s h a n t e n i d o u n a 
m e j o r a no tab le c o m o consecuencia de aque l 
desas t re . 
L a v e n d i m i a c o m e n z a r á m u y p r o n t o e n 
P u e n t e la Reina ( N a v a r r a ) y q u e d a h o y e n 
bodega u n a e x i s t e n c i a que pasa de c L n mi l 
cantaros. 
L a r e c o l e c c i ó n del m a í z e s t á d a n d o e x c e -
len tes resu l tados en Zaragoza . 
D i c h a p r o d u c c i ó n t a m b i é n es a b u n d a n t e 
en N a v a r r a y las p r o v i n c i a s vascongadas . 
E n l a r e g i ó n v a l e n c i a n a e l r e n d i m i e n t o ' e s 
r e g u l a r y la clase supe r io r . 
En G a l i c i a y A s t ú r i a s la cosecha es i g u a l -
m e n t e buena , excep to en los t é r m i n o s cas-
t i g a d o s por las t o r m e n t a s , que por des"-ra-
c ia no son pocos. 
En los pueb los v i t í c o l a s de l a p r o v i n c i e 
de L é r i d a , se paga l a u v a n e g r a de 4 á 5 
reales los 100 k i l ó g r a m o s . 
r E n B e l l e l l o c h (Barce lona) se v i ene c o t i -
zando el f r u t o de i g u a l co lo r de 3 á 3 I i 2 . 
En la c o m a r c a de Reus ( T a r ^ g o n a ) se ha 
de ta l l ado de 4 á 5,50 rs. l a a r r o b a . 
. En V i n a r o z ( C a s t e l l ó n ) el precio m á s a l to 
ha sido el de 7.50 los 12 I i 2 k i l ó g r a m u s . 
E n Za ragoza se ofrece de 50 á 55 pesetas 
por la caja de 4S arrobas , y en A t e c a á 3,50 
reales la a r r o b a . 
E n V i l l e n a ( A l i c a n t e ) se opera de 4 á 6. 
A l Congreso dp A g r i c u l t o r e s n a v a r r o s q u e 
se esta ce l eb rando en P a m p l o n a , h a n con> 
c u r n r l o e n t r e o t ras muchas personas, va r ios 
i n t e l i g e n t e s p r o p i e t a r i o s de P u e n t e l a 
R e i n a . 
que e l a l c o h o l bara to es e l m á s t e r r i b l e 
e n e m i g o de ia v i t i c u l t u r a . 
No h a y d u d a que toda n a c i ó n v i t í c o l a e s t á 
. o b l i g a d a á i m p o n e r fuer tes derechos sobre 
l a i m p o r t a c i ó n de a lcoholes , que cu ino es 
sabido son l a base ó m a t e r i a del f raude y de 
l a f a b r i c a c i ó n de los l l a m a d o s vinos a r t i ñ -
c ia les . 
I m i t e m o s en este p u n t o á F r a n c i a , I t a l i a , 
y d e m á s p a í s e s p roduc to re s 
F e l i c i t a m o s k un viticultor por su i m p o r -
t a n t e t r aba jo , r o g á n d o l e á l a vez que en for -
m a de E x p o s i c i ó n le e leve al g o b i e r n o . 
C o n des t ino á F r a n c i a so h a n ce r rado en 
C o r e l l a fuer tes can t idades de v inos á p re -
c ios bajos. 
D i c e n de T u d e l a que los v i ñ e d o s m á s 
f rondosos , e s t á n atacados por el m i l d i u , y 
que de haber l l o v i d o en .-igusto, el presente 
a ñ o s e r í a t an fa ta l c o m o el de 1885, en e l 
que se p e r d i ó l a c o s e c í i a por a q u e l h o n g o . 
Mercado de bueyes en T á n g e r . 
D o m i n g o 11.—Las 400 reses ofrecidas fue-
r o n v e n d i d a s á los precios de 70 á 140 pe-
setas . 
Jueves 15 .—Ent ra ron 120 roses, d é l a s que 
se v e n d i e r o n 80 de 6o á 110 pesetas. 
D i c e u n p e r i ó d i c o de O r á n que han r e g r e -
sado á las p rov inc i a s de A l m e r í a , M á l a g a y 
A l i c a n t e casi todos los e s p a ñ o l e s que se ha-
b í a n d i r i g i d o á A r g e l i a c o n m o t i v o de la sie-
g a . Pocos de los que fue ron e n c o n t r a r o n l a 
o c u p a c i ó n que buscaban. 
Y los que se co locaron v i e n e n descon ten-
tos de l escaso sue ldo que han r ec ib ido . 
L a c o m p a ñ í a de fe r rocar r i l e s de A l i c a n t e 
h a c o m e n z a d o á poner en sus t a lones la f e -
c h a en que deben ¡ l e g a r las exped ic iones á 
su de s t i no . Esta m e j o r a debei iase e x i g i r á 
todas las c o m p a ñ í a s , porque as í lo p r ev i ene 
e l a r t í c u l o 109 del r e g l a m e n t o de 8 de J u n i o 
de 1859. 
S i g u e m u y e n c a l m a d o el negoc io de v i -
nos én los i m p o r t a n t e s d i s t r i tos de A t e c a y 
C a l a t a y u d . Baste saber que en la p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l mes ac tua l solo se h a n e m b a r -
cado en la e s t a c i ó n de C a l a t a y u d 150 p ipas . 
Todas las ferias que en lo que va de mes 
se han ce lebrado en d i f e ren te s pueblos d e l 
Maes t r azgo h a n estado bas tante d e s a n i m a -
das, lo c u a l se a t r i b u y e á la c r i s i s e c o n ó m i -
ca que e s t á n su f r i endo las comarcas a g r í -
colas. 
U n m e t e o r o l o g i s t a a u s t r í a c o a n ú n c i a g r a n • 
des t empes tades para mediados de O c t u b r e . 
E n va r i a s p r o v i n c i a s de A n d a l u c í a se h a n 
a n t i c i p a d o m u c h o las labores a g r í c o l a s con 
m o t i v o de las l l u v i a s que c a y e r o n en la p r i -
m e r a decena de este mes, en a l g u n o s t é r m i -
nos ha empezado la s i e m b r a . 
Susc r i t a por w i w Y / c ^ o r y a c o m p a ñ a d a 
de m u y e x p r e s i v a y en tus ias ta carta pa ra 
l a CRÓNICA, hemos ten ido él gus to de r e c i -
b i r una hoja , fechada e n V i t o r i a , s ó b r e l a 
c u e s t i ó n de los a lcoholes , en l a que su au to r 
i m p u g n a b r i l l a n t e m e n t e la s o l u c i ó n de ad-
m i t i r c o m o has ta a q u í los alcoholes i n d u s -
t r i a l e s ref inados por c re^r , como nosot ros , 
(1) T e n i e n d o en c u e n t a el a u m e n t o d e l 
á r e a s e m b r a d a . 
Los pueblos del d i s t r i t o de L a g u a r d i a han 
d i r i g i d o u n a E x p o s i c i ó n á la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de A l a v a , en s ú p l i c a de que los 
v inos p a g u e n los derechos ae en t r ada , no 
t o l o por l a c a n t i d a d , s ino por la c a l i d a d , y 
de que en n i n g ú n caso excedan de l 25 por 
100 del p r e c i o m e d i o . 
A l g u n o s m i l e s de c á n t a r a s de v i n o s in y e -
so, b u e n a clase, se h a n ced ido en A , faro pa-
r a u n c o m e r c i a n t e de l a p laza de H a r o á 15 
rea les . 
En L a g u a r d i a , Cenicero , Br iones y ot ros 
pueb;os de las Riojas se ha operado con ac -
t i v i d a d r e l a t i v a y á bajos p rec ios . 
C o m o l a e x i s t e n c i a d i s p o n i b l e es g r a n d e 
e n bas tan tes pueblos y l a v e i d i . u í a co 
m i e n z a , los p rop i e t a r i o s se m u e s t r a n parcos 
en sus e x i g e n c i a s . 
Nues t ro cor responsa l en Ateca , S r , d o n 
B e n i t o rfanz. ha s ido p r e m i a d o eu la E x p o -
s i c i ó n A r a g o n e s a de 18S5 por sus v inos t í ñ -
eos, b l ancos dulces y blancos secos. 
R e c i b a nues t r a m á s c o r d i a l enhorabuena . 
S e g ú n i n fo rmes de D e n l a , ha v u e l t o a l l i á 
para l iza rse el m o v i m i e n t o de c o n t r a t a c i ó n 
de l a pasa, s iendo lo m á s no tab le que casas 
i m p o r t a n t e s que n u n c a de ja ron de hacer 
operac iones , en estos d í a s han cesado de 
hacer las , f u n d á n d o s e en que uo les c o n v i e -
n e n los precios que c i r c u l a n . 
L o s que de su c u e n t a r e m i t i e r o n pasa á 
d i fe ren tes cons ignac iones de L o n d r e s , h a n 
consegu ido u n resul rado r e l a t i v a m e n t e bue-
no. L a casa de H o n g t h o n , por e j e m p l o , h a 
dado en bo le t ines que a lcanzan á ven t a s he-
chas el d í a 12. cifras de 40 hasta 48 c h e l i n e s 
y gas tos de 13 m á x i m u m , de lo c u a l , c o m o 
es n a t u r a l suceda, ios r e m i t e n t e s h a n que -
dado sat isfechos. 
E l l u n e s se p a g a r o n pa r t i da s de pasa s u -
per ior á 22 pesetas, s iendo 20 e l p rec io re -
g u l a d o r , que no debe e s t imar se c o m o t a l 
pa ra la pasa o r d i n a r i a , que solo se paga á 16 
y 17 s i uo e s t á e spu lgada , c o m o a l g u n a se 
p resen ta . 
E n a l g u n o s pueblos de l a R ibe ra , c o m o 
C o l l e r a y Sueca, se ha pagado estos d í a s e l 
a r roz de"23 á ¿4 pesetas ios 100 k i l ó g r a m o s ; 
pero en o t ros , c o m e e n B e n i f a y ó de Espioca, 
no se ha pagado m á s que á 2 2 pesetas, á pe-
sar de ser de e x c e l e n t e c a l i d a d . Los cose-
cheros e n v i s t a ae e l lo , se abs t ienen de ven-
der , e x t r a ñ á n d o s e m u c h o de que en unos 
pueblos se c o m p r e á m á s a l tos precios que 
en o t r o s . 
Por el m i n i s t r o de F o m e n t o h a sido ap ro -
bado e l p r o y e c t o del f e r r o c a r r i l de V a l e n c i a 
á Segorbe. 
Se h a n presentado en e l m e r c a d o de M u r -
c ia a l g u n a s mues t ras de p i m i e n t o n u e v o de 
este ano . osci lando sus precios desde 26 á 36 
reales s e g ú n clase. E l v i e jo , en i g u a l d a d de 
c i r c u n s t a n c i a s , va le unos 4 r s . m á s que e l 
n u e v o . 
L o s A y u n t a m i e n l o s de la Rioja a lavesa se 
r e u n i e r o n en ia v i l l a de L a g u a r d i a el d i a 11 
del c o r r i e n t e mos , á fin de t r a t a r sobre l a 
c r i s i s v i n í c o l a y a co rda ron e levar u n a E x p o -
s i c i ó n a i ' m i n i s t r o de F o m e n t o para que p ro -
h iba l a i n t r o d u c c i ó n de los a lcoholes a m í l i -
cos y l a f a b r i c a c i ó n de v inos a r t i f i c i a l e s . 
En d i c h a i n s t a n c i a , m u y b i en razonada y 
que sen t imos no poder p u b l i c a r por f a l t a de 
espac.o, se p ide : 
1. ° P r o h i b i r eu abso lu to la i n t r o d u c c i ó n 
de a lcoholes a m í l i c o :, t oda vez que la A c a -
d e m i a de l a l e n g u a nos e n s e ñ a que feoio 
m e r e c e n la d c u o m i n a c i ó n de a lcoholes , los 
p r o d u c t o s ob ten idos por ia d e s t i l a c i ó n de 
los v inos y los l i c o r e s . 
2. ° A n a l i z a r e s c r u p u l o s a m e n t e los l í q u i -
dos espr i r i tuosos ex t r an j e ro s ó fabr icados en 
E s p a ñ a con produc tos independ ien tes de l a 
u v a , que c o n t e n g a n g é r m e n e s noc ivos á la 
s a l u d y p e r j u d i q u e n á l a v i d a , d e s t r u y é n d o -
los i n m e d i a t a m e n t e , é i m p o n i e n d o m u l t a s 
de i m p o r t a n c i a á los i n d u s t r i a l e s q u e los 
c o n f e c c i o n e n . 
3 ' Conceder u n a p r i m a ó s u b v e n c i ó n á la 
r e c o l e c c i ó n ó e x p o r t a c i ó n de v inos n a t u r a l e s 
de u v a , y á los f ab r i can tes que de l a m i s m a 
s u s t a n c i a ó sus r e s i d u o s o b t e n g a n p o r l a des-
t i l a c i ó n a lcoholes , l i cores ó a g u a r d i e n t e s , 
pa ra c u y o pago se d e s t i n a r a n e x c l u s i v a -
m e n t e las can t idades que se r ecauden por 
los derechos de a d u a n a satisfecbos por l a 
i n t r o d u c c i ó n ele a lcoholes ex t ran je ros , en e l 
caso de no p r o h i b i r s e su e n t r a d a . 
4 . " N o m b r a r una c o m i s i ó n ó los f u n c i o -
nar ios p ú b l i c o s que al efecto sean necesar ios 
para que se d i s t r i b u y a con e q u i t a t i v a i g u a l -
dad y j u s t i c i a l a p r i m a ó s u b v e n c i ó n de 
que se h a b l a en el p á r r a f o a n t e r i o r , eu j u s t a 
p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de h e c t ó l i t r o s que r e -
co lec te ó e x p o r t e cada cosechero ó f a b r i -
c a n t e . 
5, ° De ja r exen tos de i m p u e s t o de c o n s u -
mos los v i n o s , a lcoholes , l i cores y a g u a r -
d ien tes que sean p r o d u c t o de l a u v a , y 
g r a v a r has ta donde los l í m i t e s de l a L e y 
p e r m i t a los a lcoholes y v inos i n d u s t r i a l e s . 
6. ° V i g i l a r por empleados p ú b l i c o s que 
se n o m b r e n a l a l efecto los a lmacenes ó l o -
cales des t inados á l a v e n t a de v inos , pa ra 
que estos nosean adu l te rados , i m p o n i é n d o s e 
m u l t a s á los e n n t r a v e n t o r e s . 
7, ° I n u t i l i z a r s i se p a r m i t e l a e n t r a d a , 
á los a lcohoies a m í l i c o s , para q je s i p u e d e n 
des t inarse á fabr icac iones i n d u s t r i a l e s , sea 
C o m p i e t a m e n t e i m p o s i b l e l a c o n f e c c i ó n de 
v i n o s a r t i f i c i a l e s . 
S e g ú n esc r iben de L o n d r e s á personas de 
M á l a g a , se espera que se r e p o n g a n los pre-
cios de las cajas de pasas de esta p r o v i n c i a 
en aque l me rcado . 
F a l t a hace que esto suceda, pues no h a 
m u c h o que cajas enviadas de M á l a g a t u v i e -
r o n un g r a n q u e b r a n t o en los precios 
H a c e a l g u n o s d í a s ce lebra ron u n a r e u n i ó n 
en Calzada de Ca l a t r ava los p r i n c i p a l e s v i -
n i c u l t o r e s de d i e b a l o c a l i d a d , y . aco rda ron , 
en t r e otras cosas, d i r i g i r al g o b i e r n o de su 
m a j e s t a d u n a razonada e x p o s i c i ó n manifes* 
t a n d o los g r a n d e s per ju ic ios que la i m p o r t a -
c i ó n de a lcoholes a m í l i c o s ocasiona á d i c h a 
i m p o r t a n t e c o m a r c a , y p i d i e n d o se p r o h i b a , 
s i n l i m i t a c i o n e s , la v e n t a de toda clase de 
beb idas a l c o h ó l i c a s que eu su c o m p o s i c i ó n 
l l e v e n o t ro a l c o h o l que el p roceden te de i a 
d e s t i l a c i ó n de l v i n o . 
U n i n t e l i g e n t e i n d u s t r i a l que se ded ica á 
l a f a b r i c a c i ó n de a g u a r d i e n t e s , g u i a d o d e l 
s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o de no dar su d i n e r o 
a l e x t r a n j e r o y m i n o r a r e l c o n s u m o del a l -
1 c o b o l , ha c o m p r a n d o en Puente la Re ina 
! 7.000 c á n t a r o s de v i n o , que procede de l a ñ o 
, 1835, y lo d e d i c a á la d e s í i i a c i ó u . 
T a m b i é n los a y u n t a m i e n t o s de O l o c a u , 
Pedra l va , R iba r ro j a . Pueb la de V a l l - b o n a y 
V i l l a m a r c h a n t e , pueblos de l a r e g i ó n v a l e n -
c i ana , h a n e levado ins tanc ias a l m i n i s t r o de 
F o m e n t o p i d i e n d o e n é r g i c a s m e d i d a s c o n -
t r a los alcoholes i n d u s t r i a l e s y l a fa l s i f i ca -
c i ó u de nues t ros v inos . 
P o r l a pa r t e de Ca la f y Manresa ha 
ca rgado u n a fur iosa t empes t ad de "Tani / 
que ha c o m p l e t a d o l a r u i n a d e i a \ o s e c h ' 
de u v a . " a 
T a m b i é n loa v i ñ e d o s de U t i e l (Valencial 
s u f r i e r o n en la a n t e r i o r semana los desa» 
trosos efectos de u n a t e r r i b l e tormenta d~ 
p iedra . * 
E l s e ñ o r a lca lde de la l a v i l l a de Ulldeco 
n a ha p u b l i c a d o u n bando eu el que recol 
m i e n d a á los cosecheros de v inos la l i n i p ¡ ¿ 
za abso lu ta de los envases ó enseres nuj 
usan para la c o l o c a c i ó n de los mismos , que< 
m á n d e l o s i n t e r i o r m e n t e d e s p u é s de de^fona-
dos, r a s c á n d o l o s b i e n y l u e g o d á n d o l e s co-
piosos lavados de a g u a p u r a . S ó l o as í , aña-
de , se p o d r á e v i t a r que los v inos en la cose 
c h a p r ó x i m a y ven ide ras desmerezcan lai 
clases, t o m a n d o ma los gus tos que suelea 
proceder , y a de l m a l c u i d a d o en l a conser-
v a c i ó n d é l o s envases, y a de la r e t e n c i ó n 
de m a t e r i a s co loran tes a r t i f i c i a l e s nocivai 
á l a sa lud , que por u n m a l e n t e n d i d o egois-
m o , a l g u n o s cosecheros s in d u d a usaron 
para m e j o r a r el co lor de sus v inos en año» 
an te r io res , c u y a s sus tanc ias e x t r a ñ a s há? 
l l ause a ú n en par te adher idas en la cara i n -
t e r i o r de d ichos vasos. A d e m á s ordena q m 
en todas las ven tas que de d iebo l í q u i d o ha 
g a n los p rop otar ios eos jeberos de l misino, 
u n a g e n t e de su a u t o r i d a d t o m a r á mues-
t r a s de los v inos que se m i d a n y ex t ra igan 
de ios d e p ó s i t o s y bodegas, c u y a s m u e s t r a » 
se l ac ra ran y r o t u l a r á n en sus respectivas 
bote l las , que se d e p o s i t a r á n en la o ü c i ü a dt 
l a a l c a l d í a , en n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a con 
su co r r e spond ien t e e t i q u e t a , l l evando ade-
m á s u n l i b r o r e g i s t r o , con e x p r e s i ó n de la 
fecha, n o m b r e s y ape l l idos de l comprador 
y vendedo r ; d ichas mues t ras h a r á n prueba 
pa ra el caso de que a l g u n o de los vinos ven-
d idos r e s u l t a r a fa ls i t icado Con mater ias no-
c i v a s á l a s a lud p ú b l i c a , y s u f r i r á n en su 
caso sus autores el cas t igo que impone el 
C ó d i g o penal y d e m á s disposiciones v igen-
tes en l a m a t e r i a . 
Los i t a l i p n o s se p r e p a r a n para establecer 
u n deposi to de v i n o en Londres , á semejan-
za del que poseen ed P a r í s y L u c e r n a . La 
Sociedad i n i c i a d o r a r e c o m i e n d a á los pro-
d u c t o r e s que e laboren t ipos de v inos fijos é 
¡ b v a r i a b l e s . 
E u A i n z o n (Zaragoza) h a y t o d a v í a d i s p o -
nibles diez m i l alqueces de VILO de 119 l i -
t r o s . L a clase m u y b u e n a se cede de 20 á 
23 pesetas, s iendo a s í que e l a ñ o pasado 
c o n s i g u i e r o n aque l los r i cos caldos 40 á 4 5 y 
a ú n m á s pesetas. 
E u a l g u n o s puntos de Tor tosa se h a echa-
ndo á pe rde r c o m p l e t a m e n t e l a uva , l l e g a n d o 
al e x t r e m o en m u c h a s fincas d e l t é r m i n o 
de A l t a r a , de abandona r sus c u l t i v a d o r e s su 
r e c o l e c c i ó n . T a m b i é n se n o t a a l g ú n des-
p r e n d i m i e n t o en el f r u t o de l o l i v o , en par-
t i c u l a r en la p a r t i d a de R e g u é s , lo c u a l t i e -
ne bas t an t e a l a rmados á los p r o p i e t a r i o s . 
L a d e p r e c i a c i ó n del ganado e n la r e n o m -
brada fe r i a de Sa l amanca , h a sido g r a n d e . 
B m ^ e s de iabor, que v a l í a n 2 .000 reales, 
se han vend ido á 1.000, a l g u n o s t a m b i é n 
á 1.200 y 1.300: n o v i l b s buenos h a n v a l i d o 
de r .505 á 1.600; mu le t a s , de 240 á 400. y 
a l g u n a que o t ra por sus coud ic innes h a n va-
l i d o hasta 1.500; machos (mu la re s ) que a n -
tes v a l í a n á 800, se h a n v e n d i d o á 400; l e -
chuzas que v a l í a n 2.200, se h a n dado e n 
1.200; vacas, á 700 y 800: cerdos s o b r e ñ o s 
que v a l í a n á 200, se han v e n d i d o á 160; de 
a ñ o , á 110, de m e d i o a ñ o , á 80; y de A b r i l , 
á S'». 
E l g a n a d o asnal ha sido el que m á s v a l o r 
ha t e n i d o , pues se ha v e n d i d o e n t r e 200 y 
400 rs. 
En los p r i m e r o s d í a s de l a fe r i a se of re -
c í a n por los machos m u l a r e s 720 rs , y á los 
dos d í a s de e l l a y a no l l e g a b a n los c o m p r a -
dores á 500 r s . 
E n T i v i s a . uno de los pueb los de C a t a l u ñ a 
en que m á s a l m e n d r a se cosecha, ¡os f r íos 
echa ron á perder l a flor y en l u g a r de poder 
r e c o g e r v e i n t e m i l cuar te ras , á d u r a s penas 
se r e c o l e c t a r á n unas c u a t r o m i l , v e n d i é n d o -
se e n l a a c t u a l i d a d a v e i n t e pesetas l a c u a r -
t e r a . L a cosecha puede darse por t e r m i -
nada. 
L a u v a se p r e s e n t í e u r e g u l a r abundancia4 
y en c u a n t o al p rec io , se t eme que no l l e -
que á 14 pesetas l a c a r g a . 
Los v i ñ e d o s de la C h a m p a ñ a somet idos . ! 
los t r a t a m i e n t o s c u p r o - c á l c i c o s . h a n resis t í? 
t i d o per fec tamente e l m i l d i u . Este r e m e d i l 
se h a ac red i tado u n a vez m á s este a ñ o en 
todas partes. 
Por el Juzgado de M o u ó v a r se i n s t r n y * 
causa c r i m i n a l con t r a u n cosechero de P i -
noso por c o l o r a c i ó n a r t i f i c i a l de un v ino d» 
su per tenenc ia , comprado por la casa co-
m e r c i a l de aque l la v i l l a Sres. Al funso V e r d ú , 
A s e g ú r a s e que las Cortes se r e u n i r á n en 
t o d o e l mes de O c t u b r e p r ó x i m o . 
B u e n a f a l t a nos hace se a b r a n pront» 
las Cuerpos Coleg is ladores , para que los di-
p u t a d o s y senadores de las p rov inc ias viní-
co las de f i endan nues t ra p r o d u c c i ó n deloi 
r l c o h o l e s y se d i c t en las medidas q u e pidi 
u n á n i m e m e n t e el p a í s . 
Carraípí ndencia Ayricols y Mercantil 
Sr. D i r e c t o r de l a CRÓNICA, DE VINOS T 
C E R E A L E S . 
V I L L A D E L P R A D O ( M a d r i d ) 23 de Sep-
t i e m b r e . 
M u y s e ñ o r m í o : Como ten ia ' anuuc iado , el 
5, 6 y 7 t u v o Iwgar la feria , y nadie cree qu» 
este era el segundo a ñ o de su c r e a c i ó n , debi-
do á la m u l t i t u d de t r a t a n t e s que se reunie-
r o n . A ú n c u a n d o los negocios e s t á n media-
nos, s in e m b a r g o , el s e ñ o r m a r q u é s de Co-
m i l l a s " no h a dejado de vende r muletas y 
u n a p a r t i d a de 50 vacas h e r m o s í s i m a s , per» 
s i e m p r e á bajos precios , á consecuencia d« 
que e l mercado de l a co r t e e s t á flojo. De 
los d e m á s ganados , c o m o el l ana r , cab r ío y 
de cerda , t a m p o c o h a n dejado de h a c e r s » 
t r ansacc iones . Las func iones t a u r i n a s h a » 
estado an imada^ , no hab iendo habido n in -
g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
Corno en m i ú l t i m a le mani fes taba , y a n» 
e x i s t e n v inos de v e n t a en esta b o d e g í i y 
h o y se s u r t e n los taberneros de los ricos v i -
nos de M é n t r i d a , c u y o s caldos ponde ro 'po r -
que lo merecen , pues u n poco que m o h » 
r ega l ado e l v i n i c u l t o r D . J o s é M o r a l , lo ! ) • 
encon t rado i n m e j o r a b l e . 
É n n o m b r e de toda esta l oca l idad le da-
m o s las m á s a tentas g rac ias al Sr. Direc tor 
de l a CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S , por el 
i n t e r é s que este d i g n o p e r i ó d i c o se t o m a por 
l a p ro spe r idad de este desgrac iado p a í s , pe-
ro obse rvamos c l a r a m e n t e que no s i r v e n ra-
zones, pues e l g o b i e r n o s igue cruzado d« 
brazos v iendo como se a r r u i n a e l p a í s . 
D e n t r o de breves d í a s , se e m p e z a r á 1» 
v e n d i m i a , la cua l ' s e r á cor ta porque e s c á s * 
e l f r u t o ; su p rec io , s e g ú n se d ice , s e r á el 
de 3 reales arroba, pero creo no e s t é n con-
tentos los labradores ó p rop i e t a r i a s con é l , 
por ser bajo. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los granos s i g u e n para l izado?, c o t i z á n d o -
se b o y ; t r i g o , á 45 rs . ; c e n t e n o . 27; cebada, 
24; a l ganobas , 28; ga ibanzos , de 22 4 23, 
. l egúu clase. 
H o y se e s t á m i d i e n d o u n a b u e n a p a r t i d a 
de agua rd i en t e de l Sr . Onol- pa ra u n a l m a -
cenista da N a v a l c a r n e r o , pues se conoce que 
el pueblo i n d i c a d o e s t á por conservar l a v i -
da, y no q u i e r e envenenarse c o n lo que nos 
lian por a lcohol — / . M. G. 
T 1 L L A M E D I A N A (Pa lenc id) 23 de S e p -
t i e m b r e . 
Carec iendo de no t i c i a s de i m p o r t a n c i a 
^ue c o i n u u i c a r l e , m e l i m i t o á dec i r que 
desdo p r i n c i p i o s de este mes h e m o s t e n i d o . 
U n t o en este pueb lo como en los l i m í t r o f e s 
g ran a n i m a c i ó n en l a c o m p r a de v inos ; a s í 
es que, aunque á bajos precios , q u e d a n es-
casas e x i s t e n c i a s . 
H a l l á n d o s e la u v a en- buenas cond ic iones 
de m a d u r e z , en l a presente s e m a n a d a n 
p r i n c i p i o á la v e n d i m i a en los pueblos de 
A s t u d i l l o , A m u s c o , P i f ia y o t ros que e l v i -
ñ e d o es de lo que l l a m a m o s m o l l a r ; y B a l -
tanas, Te rque raada , é s t e y ot ros pueblos que 
le t i enen de l que d e n o m i n a m o s a r a g o n é s , 
v e n d i m i a r á n en l a s i g u i e n t e semana . 
En ios cereales, de diez d í a s á esta par t e 
«e observa t endenc i a á l a baja, p a g á n d o s e 
•1 t r i g o de 37 á 33 reales fanega y l a ceba-
da de 20 á 2 1 ; el v i n o d e 7 1[2 á S r s . c á n -
t a r o . — ^ . 31. 
T O R U E L A G U N A ( M a d r i d ) 25 de S e p t i e m -
bre. 
En los p r i m e r o s d í a s de O c t u b r e p r i n c i -
p i a r á la v e n d i m i a ; la cosecha pomete ser 
g rande , pues la v i d ostenta m u c h o f r u t o , 
pero s i los precios de i v i d o no m e j o r a n ha-
b r á que a b a n d o n a r por r u i n o s o el c u l t i v o 
del precioso a rbus to . 
Quedan fuertes ex i s t enc ins del a ñ o pasa-
do y se vende poco á 12 y 13 rs. a r roba . 
Los g ranos se c o t i z a n : t r i g o , de 42 á 43 
reales la fanega; cen teno , á 26; cebada, de 
21 á 2 2 . - 4 . V. 
A T E C A (Zaragoza) 24 de S e p t i e m b r e . 
Ha t e r m i n a d o la f é r i a en esta v i l l a , la c u a l 
ka estado d e san i mada por no haber ven tas ; 
« ieudo la causa l a g r a n c r i s i s q u e es tamos 
atravesando todos los e s p a ñ o l e s , pciO espe-
« i a l r a e n t e los a g r i c u l t o r e s . 
Los negocios de cereales fa ta les , c u a l 
s u n c a , po rque no h a y ven tas ; s iendo sus 
precios m u y bajos; se pagan á 16 rs. m e d i a 
aragonesa r22,42 l i t r o s ) ; cebada, á 10; c e n -
teno, á l i ; lente jas para e l ganado , á 13. 
Los v i n o s c o m p l e t a m e n t e para l i zados , 
quedando unos5 .000 h e c t o l i t r o s de l a ú l t i m a 
•osecha, y los precios de 17 a 18 pesetas a l -
quez (120 l i t r o s ) . Sa t e m e q u e d e n b á s t a n l e s 
« l i s t e n c i a s para l a n u e v a c a m p a ñ a . 
A l g u n o s g randes cosecheros de v i n o , t e -
n iendo presente que , r e c o g i e n d o la u v a u n 
poco p r o n t o , salen v i n o s de bas tante c o l o r 
y con a lgo de acidez m u y á p r o p ó s i t o p a r a 
los mercados e x t r a n j e r o s , v a n á da r p r i n c i -
pio á !a r e c o l e c c i ó n de l 2o al 30 de i co 
r r i e n t e . 
Se espera que é s t a sea buena , t a n t o po r e i 
buen estado del f ru to , como por el s u m o es-
mero con que se d i s p o n e n á e l a b o r a r los c o " 
« e c h e r o s a l ve r la r u d a c o m p e t e n c i a que nos 
v ienen haciendo los caldos i t a l i a n o s . A q u í 
se r e s e n t í a n las clases de la f a l t a de l i m p i e -
za en los lagares , p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e se 
h a c í a e l l avado con a g u a de l r í o , y esta no 
es bastante para hacer u n a b u e n a l i m p i e z a , 
porque debe ser a g u a de cal r e c i e n t e m e n t e 
» p a g a ü a , y d e s p u é s a g u a l i m p i a . 
E n t r e ot ros ade lantos que t a m b i é n se 
p o n d r á n en p r á c t i c a , se c u e n t a el uso de u n 
• p r e j . a d o ( s e g ü n el p r o c e d i m i e n t o G i r e t ) , e n 
la par te super io r ; c o n e l ob je to de que l a 
•asea e s t é s i e m p r e e n m a c e r a c i ó n con e l 
Jüos to , y l a f e r m e n t a c i ó n sea m á s c o m p l e t a 
y los v i n o s s a l g a n c o n m u c h o m á s co lo r . 
Igua les ó m u y parecidos m é t o d o s e m p l e a n 
í e n e l l y el conde de Orda t . 
En m i p r ó x i m a le d a r é p o r m e n o r e s d é l a 
«f tn t idad recolectada, co lo r . ' fue rza y prec ios . 
— E l conesiionsal. 
H U E S C A 25 de S e p t i e m b r e . 
L a v e n d i m i a c o m i e n z a en los pueb los m á s 
« d e l a n t a d o s de la p r o v i n c i a , pero este a ñ o 
se observa en nues t ras c o m a r c a s l a a n i -
« a c i ó u y a l e g r í a que suele p receder á aque -
j a g ra t a o p e r a c i ó n . L a v i ñ a p r o m e t e m u y 
Poco por los h ie los y pedr iscos , y de a h í esa 
f*Ita de a l e g r í a y m o v i m i e n t o . 
T o d a v í a no conozco p rec ios , pero m e 
cons ta que u n comis ion i s t a , al que s e g u i r á n 
otros , h a comenzado á operar sobre cepas. 
Los v i n o s viejos s in sa l ida y c o n n u e v a 
baja de p r ec io s . 
E l mercado de t r i g o s en ba ja^por lo que 
se re t raen de vender los p r o p i e t a r i o s . Es ta 
c a l m a se debe á la fuer te i m p o r t a c i ó n de 
g r a n o s de l e x t r a n j e r o . 
A l d e t a l l co t i z amos : v i n o t i n t o d e l p a í s , 
de 4,30 á 5 pesetas d e c á l i t r o ; acce i te , de 10 
á 11,5ü; t r i g o , de 18,75 á 20 pesetas h e c t ó l i 
t r o , cebada, de 9 á 9 ,8}; avena, de 8 á 8,(50. 
- M . a. 
C U Z C U R R 1 T A (Rio ja) 24 de S e p t i e m b r e . 
E l f r u t o de l a v i d ade l an t a m u c h o en su 
m a d u r e z y ofrece m a g n í f i c o aspec to , por lo 
que esperamos r icos v inos . 
L a p r o d u c c i ó n s e r á m u y c o r t a , s e g ú n le 
| t e n g o d i c h o , po rque las cepas b r o t a r o n po-
! eos r a c i m o s . M a ñ a n a se r e ú n e l a c o m i s i ó n 
I n o m b r a d a por este a y u n t a m i e n t o para fijar 
! el d í a de la v e n d i m i a , c u y a o p e r a c i ó n se 
cree c o m i e n c e sobre el G de O c t u b r e . 
E l me rcado de v inos e s t á e n c a l m a d o , pues 
en la ú l t i m a q u i n c e n a s o l ó s e h a n a justado 
c u a t r o cubas á los s i gu i en t e s prec ios ; dos á 
12 rs . l a c á n t a r a , u n a á 1 4 y l a o t ra cuba á 
18. Para el c o n s u m o de l pueb lo se de ta l l a de 
11 á 12. 
De Sajazarra m e d i c e n se h a n c o n t r a t a d o 
c i n c o cubus á 8,50 rs . la c á n t a r a . — J i . S. 
de Z . 
B E R B I N Z A N A (Navar ra ) 24 de S e p t i e m -
bre 
A u n c u a n d o l e n t a m e n t e y á p rec ios bajos 
se v a n despachando las ex i s t enc i a s de v i -
nos; cot izamos á 5, 0,50 y 7 rs . c á n t a r o 
(11,77 l i t r o s ) . T a m b i é n se ha p e r d i d o e l v i n o 
de bas tantes cubas . 
E l v i ñ e d o e s t á sano pero c o n poco f r u t o , 
e spec ia lmente en las t i e r r a s fuer tes , en las 
que m u c h a s v i ñ a s buenas d u d o s i d a r á n dos 
c á n t a r o s de v i n o por peonada c u a u d o su 
p r o d u c c i ó n o r d i n a r i a es de 25 á 30. 
E l t i e m p o es i n m e j o r a b l e p a r a la c o m p l e -
t a m a d u r e z del f r u t o . 
E l o l i v o apenas s i p r o m e t e l a d é c i m a par -
te de u n a cosecha r e g u l a r . 
L a de pa ta t s t a m b i é n es c o r t a . 
D e l a de cereales y a le d i j e que escasa-
m e n t e h a b r á l l egado á la m i t a d de u n a o r -
d i n a r i a . 
Se c o m p r e n d e , pues, que el l a b r a d o r no 
pueda paga r las c o n t r i b u c i o n e s . Nues t r a d i -
p u t a c i ó n d e b í a tener m u y en c u e n t a estas 
c i r cuns t anc ia s y no m a n d a r ap remios c o n 
dos duros d ia r ios y e l 6 por 10) de d e m o r a 
hasta que hace efec t ivo el t r i b u t o . 
Los j o r n a l e r o s s i n t rabajo y expuestos á 
perecer de h a m b r e . ¡ Q a é h o r r i b l e s i t u a c i ó n ! 
E l t r i g o se vende de 22 á 23 r s . robo, l a 
cebada á 12 y la avena , á 1 0 . — O . de E . 
C A L A C E I T E (Te rue l ) 19 de S e p t i e m b r e . 
S e g u i m o s en u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l de c a l i -
ficar y m á s d i f íc i l es t o d a v í a e l a v e n t u r a r -
se con ac ie r to á p r e d e c i r lo que por a q u í 
puede suceder . 
Es v e r d a d q u é esta c o m a r c a y espec ia l -
m e n t e este pueb lo , no h a su f r i do nada no-
table por los pednscos, á l a vez que r e l a t i -
v a m e n t e ha d is f ru tado^y d i s f r u t a de buena 
sa lud ; pero debe a ñ a d i r s e q u e hemos pasa • 
do y pasamos por el m á s g e n e r a l pedr isco 
de l a s e q u í a , que nos v i ene p r i v a n d o de to -
da clase de cosechas; i m p i d e que los pro 
p ie ta r ios c o n t i n ú e n e m p l e a n d o brazos en e l 
c u l t i v o y mejoras de sus fincas, y pone á 
los braceros en el i m p r e s c i n d i b l e caso de 
e m i g r a r á le janos p a í s e s e n d e m a n d a de 
t raba jo y del preciso sus ten to q u e su q u e r i -
do p a í s na ta l les n i e g a . 
E l v e c i n d a r i o , e n t r e t a n t o , p e r m a n e c e g e -
n e r a l m e n t e en el m á s a b s o l u t o e s t ac iona-
m i e n t o , s i n ve r i f i c a r apenas t r a n s a c c i ó n a l -
g u n a c o n los p r o d u c t o s de a ñ o s an te r io re s 
y esperando q u e las l l u v i a s se d i g n e n p re -
parar c o n v e n i e n t e m e n t e las t i e r r a s para la 
s i embra , m e j o r a r el a r b o l a d o y v i ñ e d o s y 
c a m b i a r l a a p u r a d a s i t u a c i ó n de la g a n a -
d e r í a ; pues solo a l g u n a p e q u e ñ a p a r t i d a de 
este t é r m i n o h a sido benef i c i ada por las t r o -
nadas, causando á l a vez a l g ú n p e r j u i c i o 
en los v i ñ e d o s á que a l c a n z ó el g r a n i z o . 
C o m o la escasez y m i s e r i a se v a n gene ra -
l i z ando de u n modo i m p o r t a n t e , son bas-
tantes los p r o p i e t a r i o s que de jan de hace r 
el pago de c o n t r i b u c i o n e s , p e r m i t i e n d o e l 
e m b a r g o de sus fincas, que p a s a r á n a l Es-
tado á u n i r s e c o n las m u c h í d m a s que y a 
a q u í t i ene i n ú t i l m e n t e ad judicadas por 
i g u a l concep to : los braceros a c e n t ú a n m á s 
cada d í a su e m i g r a c i ó n , á pesar de que son 
m u c h o s los que p e r m a n e c e n sin o c u p a c i ó n 
po r las ca l les y plazas de Reus, T a r r a g o n a 
e t c é t e r a , confund idas c o n los m u c h í s i m o s 
que d i a r i a m e n t e pasan por aq Ti, p roceden-
tes de los pueblos de este p a n i d o y sus co-
l i n d a n t e s , en busca de t r aba jo ; y todo hace 
t e m e r u n desenlace fa ta l , s i nues t ros h o m -
bres de g o b i e r n o no p r o c u r a n poner p r o n t o , 
pero m u y p r o n t o , r e m e d i o á los males que 
p r i n c i p a l m e n t e nos han l l evado á t a n g r a -
v í s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y que t an re-
p e t i d a y t e r m i n a n t e m e n t e se v i e n e n s e ñ a -
lando por i l u s t r ados co laboradores de su 
p o p u l a r p e r i ó d i c o y de otros pun tos que le 
s ecundan , á l a vez que por el fa l lo u n á n i m e 
de la p ú b l i c a o p i n i ó n . 
De no ser j u s t a m e n t e a tend idas é s t a y 
aque l los , e ó n c e p t u o que l l e g a r é m o s al caso 
de hacer c o m p r e n d e r e n su d ia que los m u -
chos que v e n i m o s desde hace a l g u n o s a ñ o s 
• empleando r e l a t i v a m e n t e i m p o r t a n t e s su-
mas en el p l a n t í o y c u l t i v o de la v i d ( p r i n -
c i p a l fuente h o y de l a r i q u e z a n a c i o n a l ) , 
c o n s t i t u i m o s en c o n j u n t o la m a y o r í a l e g a l 
de la N a c i ó n y es tamos dispues tos á la de-
fensa p a c í f i c c a de nues t ros in tereses p r o -
f u n d a m e n t e les ionados . L a a c t i t u d de l pro-
p i e t a r i o , a u n q u e p a c í f i c a , t iene de su par te 
l a r a z ó n , es s é r i a y l l e g a r á á ser i m p o n e n t e ; 
pero l a de los braceros es y a desesperada y 
has ta pavorosa, por cuan to l a necesidad ab-
so lu ta n u n c a h a reconoc ido l ey . 
R i g e n los precios s i gu i en t e s : t r i g o , de 40 
á 41 ptas. c a h í z (179 l i t r o s ) ; cebada, de 18 
á 19; avena , de 14 á 15; m a í z , á 23; j u d í a s 
blancas finas, de 47 á 48; c o m u n e s y de co-
l o r á 36; v i n o , de 6 á 7 rs. c á n t a r o , s e g ú n 
clase (10,75 l i t r o s ) ; acei te super io r , á 11,50 
pesetas a r roba (13,86 l i t ro?) ; i d . c o m ú n , á 
10,50; carnes de carnero y de m a c h o c a b r í o , 
á 1,62 y 1,25 k i l ó g r a r n o r e s p e c t i v a m e n t e 
pata tas , á 1 p ta . a r roba ; a l m e n d r a en b r u t o , 
á 5,75 p í a s , fanega la m o l l a r y 4,25 l a fuer te 
(sobre unos 26 l i t r o s ) ; los d e m á s a r t í c u l o s 
s in p r e c i o s . — V . P. 
A S T O R G A ( L e ó n ) 23 de S e p t i e m b r e . 
T e r m i n a d a l a r e c o l e c c i ó n en este p a í s , 
podemos a n u n c i a r á los lectores de l a CRÓ-
NICA su sa t i s fac tor io r e su l t ado en c a n t i d a d 
y c a l i d a d . 
L o s cereales son de u n a clase s u p e r i o r , y 
sus precios cor r i en tes los que s i g u e n : t r i g o , 
á 3 9 reales fanega , peso m e d i o de 92 á 94 
l i t r o s ; cen teno , á 28, de 90 á 92; cebada, á 
23. de 69 á 7 1 . 
T a m b i é n las l e g u m b r e s han dado m u c h o y 
b u e n p r o d u c t o , asi que sus precios h a n des-
cend ido de las cot izaciones que t u v i e r o n a l 
p r i n c i p i o de r e c o l e c c i ó n , y h o y r i g e n los s i -
g u i e n t e s : ga rbanzo supe r io r , 108 r é a l e s fa-
nega de 83 l ib ras ; i d . cochero c o m e n t e , 100 
de 92 á 93; a luv ia s , de 51 á 55 reales fanega . 
fidaspecto de los campos es sa t i s fac tor io , 
y l a cosecha de u v a se p resn ta a s í m i s m o en 
buenas cond ic iones , has ta el p u n t o que den-
t í o de m u y poco s e r á la v e n d i m i a , de c u y o 
resu l tado daremos c u e n t a o p o r t u n a m e n t e . 
H o y los precios de los v inos son: de Cas t i l l a , 
de 22 á 24 reales; del p a í s , á 10.— / . O. V. 
g e n e r a l d ice m u c h o en favor de las buenas 
clases que p roduce este t é r m i n o , a s í c o m o 
de l esmero é i n t e l i g e n c i a con que las m a -
n i p u l a el p r o p i e t a n o . C ie r to que e l p rec io 
es bajo , pero no lo es menos en otras co-
marcas p roduc to ra^ , d e b i d o , s e g ú u V d . h a 
d i c h o m u y b i e n , al f raude y f a b r i c a c i ó n de 
caldos a r t i f i c i a l e s . 
Nuest ros v inos , lo m i s m o los b lancos q u e 
los t i n t o s , se pagan c o n firmeza a 10 rs . y 
desde hace a l g ú n t i e m p o todas las semanas 
se e x p o r t a n a lg ; inos m i l e s de c á n t a r o s . 
Los g ranos se c o t i z a n a s k ' t r i g o , do 38 á 
39 rs . l a fanega; c e n t e n o y c é b a l a , de 25 á 
26; avena, de 17 á 18; garbanzos; de 9D á 140, 
s e g ú n la c a l i d a d . 
Las ha r inas á 15. 14 y 13 rs. la a r roba p o r 
1.*, 2.a y 3.* clase r e s p e c t i v a m e n t e . — ¿ 7 Co-
rresponsal. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre e l a n u n c i o A 
los viniculiores que i n s e r t a m o s en la p i a ñ a 
co r r e spond ien t e , ñ o r ser u n p r o d u c t o c t icaz , 
s in g é n e r o a l g u n o de d u d a c o n t r a el o/jrio y 
ácido d é l o s v inos , r e u n i e n d o l a ven t a j a de 
que el uso de l m i s m o es c o m p l e t a m e n t e i n -
ofensivo á la s a l u d . 
•n CT 
' £ü) * & 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa r e c o m e n d a d a . — P r o n t i t u d y e c o n o m í a . 
1 , r u é de D i j o n , — P a r i a . 
V 1 N A R O Z ( C a s t e l l ó n ) 23 de S e p t i e m b r e 
Toca á su t e r m i n o l a v e n d i m i a , m o s t r á n -
dose Satisfechos los cosechero s de l r e n d i -
m i e n t o , que es a b u n d a n t e . A q u e l l a opera-
c i ó n se v iene hac iendo con s u m a rapidez 
p o r q u e la u v a se pud re e n l a cepa, a s í es que 
h a n fa l tado lagares y vasos donde co locar 
el f r u t o , y c o m o c o u s c c u e n c i a la-> ofertas h a n 
sido g randes y los precios no como l o h u b i e -
ran sido s in d i c h a s c i r c u n s t a n c i a s . Eo los 
p r imeros dias se l l e g ó á p a g a r la u v a á 7 rea-
les 12 1[2 k i l ó g r a m o s , pero d e s p u é s b a j ó 
esta c o t i z a c i ó n . Para la p laza de Cet te se 
h a n exped ido buen n ú m e r o de c a r g a m e n t o s 
de v i n o n u e v o , s i n que p u e d a m a n i f e s t a r l e 
h o y el é x i t o que h a n t e n i d o en a q u e l i m p o r -
t a n t e m e r c a d o . 
L a cosecha de a lga r robas t a m b i é n deja 
satisfecos á estos ¿ l a b r a d o r e s ; se c o n s i g u e á 
2 y 3 reales los 12 l | 2 ^ i l ó g r a m o s ; ias a l g a -
rrobas viejas a l canzan a l precio de 4 rea les . 
— E l Corresponsal. 
T Ü D E L A D E D U E R O ( V a l l a d o l i d j 24 de 
S e p t i e m b r e . 
Este mercado de v i n o s s i g u e dando s e ñ a -
les de v i d a , lo c u a l en esta é p o c a de c a l m a 
SE VENDE 
á v o l u n t a d de su d u e ñ o y l i b r e de toda c a r -
g a u n g r a n a l m a c é n con espacio-o c o r r a l , 
s i t uado ca r re t e ra de Sa lamanca , en V a i l a -
d o l i d . 
M i l bocoyes de rob l e á todos precios-
U n a b o n i t a m á q u i n a de seis c a ñ o s p a r a 
e m b o t e l l a r . 
U n a i n á n u i n a de e n c o r c h a r , n u e v o s s te , 
m a . D i r i g i r s e á D , E n r i q u e T r e b o u l ó u , e n -
V a l l a d o l i d , M i g u e l I s ca r , n ú r a . 24, 
E l que desee la me jo r tabla de roble pa r a 
c u b e r í a , puede d i r i g i r s e á D . "V ic to r i ano 
E c h a v a r r i . de O L A Z A G U T I A ( N a v a r r a ) 
ALMACEN DE VENTA 
?r E l que d e s e é c o m p r a r u n a l m a c é n con ca-
sa; s . t u a d o e n A l f a r o , p rov i s to de n u e v e t i -
nas, prensa v otros ú t i l e s , puede d i r i g i r s e 
pa ra t r a t a r de las cond ic iones de v e n t a a l 
Sr. D i r e c t o r de la Compañía Vinícola del S o r -
te de España en B I L B A O . 
Acido íaríárico blanco 
Acido tartárico rojo 
irdarámites recüñcados de orujo 
Para los pedidos dir igirse; á los se-
ñ o r e s C a m p o y C o m p a ñ í a , . fabr ican-
tes en H a r o ( p r o v i n c i a de L o g r o ñ o . ) I © 
Tabla de Roble 
Por re t i ra r se de l negoc io , se v e n d e n sobre 
t resc ientos estados de t a b l a de roble pa ra 
c u b e r í a . T o m a n d o toda l a c a n t i d a d , se d a r á 
s u m a m e n t e bara ta . 
Para i n f o r m a r l e de l p rec io y condic iones 
se han de d i r i g r á D . Galo R a m í r e z . 
l P m í « í s 4 v B s ¿ í 4 , 11, s c g É a n A o . 
V I T O R I A 
GUEHBAi-L ÍLCOHOÍ. A L E P N 
El cosechero A n t o n i o M a r í a V a s c o , de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus v inos t i n t o s y 
blancos con l a g a r a n t í a de UJ coi t ene r al -
cohol i n d u s t r i a l , >vi drogas e x t r a ñ a s al z u -
m o de la u v a y ser p r o d u c t o ú n i c o y e x c l u -
s ivo de las v i ñ a s de su p r o p i e d a d , si tas e u 
los pagos m á s afamados, al o r é e l o de t res 
pesetas se tenta y c i n c o c é n t i m o s la a r r o b a 
de 16 l i t r o s en su c u e v a - b o d e g a . 
Aviso ai comaredo m ? Í M S 
y á los propietarios áa Tíñalos 
E n Crei l , v i l l a i n m e d i a t a á Paris , soberb ia 
Imlalacwn de vinos, que puede s e r v i r desde 
l u e g o de Enlrepot y de casa de ven ta para 
los vinos d i spon ib les de E s p a ñ a , o c a s i ó n 
m u y ra ra en el r a d í o de Par is . 
Los a lmacenes y bodegas se c o m u n i c a n 
con el c a m i n o de h i e r ro y pueden c o n t e n e r 
15.000 h e c t o l i t r o s . 
Se p u e d e n exp l á i r t a m b i é n los v i n o s por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA . E l p r n p e t a r io de d i c h a casa, c o -
m e r c i a n t e en v i n o s , se e n c a r g a r í a de l a v e n -
t a de los v inos c o m ") ge ren t e y por c u e n t a 
de l c o m p r a d o r . 
D i r i g i r s e e l p e r i ó ico L a Revue Vinicole, 
140, r u é M o n t m a r t r e , Pa r i s . 
I m p . de E L L I B E R A L , A ) m u d e na, 2. 
CKOK!CA B S VINOS T C E R E A L B : 
KíhiiiNTüStó im Y mm umm IE HIERRO 
L . P A U P 1 E R 
COKSTKUCTOR 
IOS S A ^ T - i ü A l E , 84 
P A R I S 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HO.NOR 
Putn t e E á s c u a v i n í c o l a — K n e -
vo s i s t f i n a de caja m e t á l i c a , c o l o c á n -
dose á flor de t i e r r a para f a c i l i t a r e l 
pesado de los toneles colocados e t c i -
Jna en c u a l q u i e r s e n t i d o . 
Este puen te se c o n s t r u y e t a m b i é n 
á d< bit; r o m a n a , e v i t a n d o el e m p l e o 
de peso a l g u n o , é i g u a l m e n t e c o n 
d e n s i v o l á m e t r o para p* sar el l í q u i d o 
por el l í q u i d o , lo m i s m o q-je con l a 
r o m a n a . 
P á s e n l a especial para el pe -
sado de bar r icas , c o l o c á n d o s e á 
ñ o r de t i e r r a , c o n ó s in ruedas 
y r a i ' s sobre e l t a b l e r o p a r a 
g u i a r las ba r r i cas . 
B á s c u l a tíensi-volumétrica 
pa ra pesar e l l í q u i d o por e l l í -
q u i d o . 
EGADORA MECANICA 
i n v e n t a d a expresamente para España y r econoc ida c o m o la m á s p r á c t i -
ca po r su e x t r a o r d i n a r i a senc i l l ez y c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a . 
Precio 700 pesetas 
V e n t a á plazos á precios c o n v e n c i o n a l e s . 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se r e m i t e n prospectos i l u s t r a d o s á q u i e n los p i d a . 
Elizel^e y Coíiip^ñía, Burgos 
Antigua casi, de S. Francois, cstaMedía en 1855 
A P A R A T O S B O M B A S 
.de aguas gaseosas i n t e r m i t e n t e s 
y c o n f í n u o s . Sifones. 
S e l s ó g e n o s . 
para t rasvasar v i n o s , s idras , cer 
vezas, e tc . Efecto i n s t a n t á n e o , ! 
m a n i o b r a f ác i l . Prec ios r e d u c i d o s j 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON ET DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, EOULEYARD YGLTAIFE, 210 
PARIS 
A ios vinicultores 
Les i n t e r e sa conocer el a d m i r a b l e e s p e c í f i c o que bace desaparecer 
c o m p l e t a m e n t e el a g r i o y á c i d o de los v inos b l a s c o s y t i n t o s ; a s í c o m o 
l a s ( l i fe ren tes ap l i cac iones que t i ene para l a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir nrospectos , e n v i a n d o se l lo para s u r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o de l 
C e r r o . — C a l l e M a y o r , n ú r a 45. M a d r i d . 
Mildew, antracno^is y hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este Qiil trabajo que en forma de folleto, aeaba de sor publ icado por l a 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : D i r i -
g iemio los p d i o^ á la A d m i i m t r f i c i o n de la r ó n i c a de V i n o s y C e r e a -
l e s . Plaza d Or iente , 7 2 ° Madrid; u n r e a l c a d a e j m p l a r p a r a t o d a 
E s p a ñ a Kn Jas i d ) r e r ¡ a s y casas de nuestros corresponsales, c u a r e n t a 
c é n t i m o s de p e s e t a . 
D E P O S I T O G E N E R A L D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
a m e r i c a n a s , francesas, a l emanas y de B é l g i c a de 
A d r i á n K y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras dea^a MABÍLLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas h a n o b t e n i d o los m a y o r e s 
honores y loa p r i m e r o s p r e m i o s en todas 
las expos ic iones de E u r o p a y A m é r i c a e n 
donde se han p resen tado . 
S&O m e d a l l a s d e p i a t a y oro y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s Noe l pa ra t r a s i egos de toda c l a -
se de l í q u i d o s , r i egos , i n c e n d i o , e tc . , 150me-
daJlas, p r i m e r p r e m i o en todas las e x p o s i -
c iones , i n c l u s o en l a U n i v e r s a l de Par is y 
r e g i o n a l de V a l l a d o l i d de 1880, y de otros 
f ab r i can te s . 
H a y a d e m á s otras clases s u p e r i o r e s y especiales pa ra pozos, e tc . A r a -
dos H c w a r d los me jo re s conoc idos para v i ñ e d o y o t ras labores . F r a -
g u a s P o r t á t i l e s , senci l las y comple t a s para casas de l abor y t a l l e re s ; 
o c u p a n solo u n m e t r o super f i c i a l y su fue l l e es de g r a n po t enc i a .— 
F i l t r o s v e l o z de M e s o t j c o m p a ñ i a , c l a r i f i c a n ínsf a o t á n e a m e n t e t o -
da clase de l í q u i d o s po r t u r b i o s que sean. - M a i a c a t e s . — M o l i n o * k a r í -
a e r o s m o v i d o s po r c a b a l l e r í a ó v a p o r — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s 
de p i e n s o m o v i d o s á m a n o y c a b a l l e r í a ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s m o v i d a s 
á m a n o y c o n c a b a l l e r í a ó v a p o r . — P a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n -
t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, e tc . , pa ra era y pane ra , desde '¿20 
reales en ade lan te — T i j e r a s de p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 h a s -
t a 60 rs — M a q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s c o n t r a s -
tadas del s i s t e m a d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r n u e v a s y de o c a s i ó n . — 
M a m b f q u e S a í l e r o n p a i a d e t e r m i n a r con e x a c t i t u d la fuerza a l c o h ó l i -
ca de ics v i n o s , e g u a r d i e n t e s v l i c o r e s . — H a y a d e m á s u n n n fin ae 
otros é r t i c u l o é . S i n a u m e n t o de los p rec ios de f á b r i c a se m a i . d a t r a e r 
c u a l q u i e r m á q u i n a que te p i d a . Be r e m i t e n c a t á l o g o s g ' a t i s . 
E l i » í W 
DR J.M mvm <mm 
GA •iNfc/i.E C'fcJVltFlCO 
S E R R A N O , A, M A Ü R I D 




Aparato para la 
Explota.i.n dei trujo de uva 




[Antes Parsom y Graepeí .) • 
AIiit;tectL: 'I lXolatera, 
ive|)Ó!>iÉío: € t í u t d i o C o c I E o , 4 3 . 
PULVERIZAOS! Bi00O|f t 
121 , C a l l e O b e r k a m p f , P A R l s * 
Ültimo perfeccioDamicnlo de! Pulverizador contra 
Enfermedades de la Yiiia (Hil.lcw) 
C nstruido en cobre, con una bomba a presión d» ai» 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero a ft 60 
tico é instantáneo. - Es el más luerté y el r e c n i : ^ * * 
el más practico. * recoaociao 
P r e c i o : ©O f r a n c o s c o m p l e t o 
Putoerizador de los (íquidos claros 6 espeso i • sulTnt 
de Cobre, Papida Bordelesa y otros Uqdiuos 
^ ^ | P £ D I B EL CATÁLOGO UIKRAL DE U S BOWBAS BROgjjj^ 
ARB 
P í d a s e 
de nren.ca 
n u e s t r o 
a. que se 
nuevo p rospec to 





L , E A G A U D E O R T I C U L T O a 
Z A R A G O Z A 
Seis g randes prera 'os de p r i m e r a y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos c u l t i v o s y esmerados f ru t e s . 
C u l t i v o s e s p e c í a l e s en g r a n d e s can t idades de á ' b u i e s f ru ta les y ^ 
ado no . á r b o l e s - p á r a paseos y ca r re te ras . 
Vid Hilvana Silcesirts, la m á s res i s ten te i l a filoxera. 
j É x p o r t a ^ i ó u para tudus los p u n t o s de E s p a ñ a y del ex t - an je ro . 
Conf ianza y e s n í e r u en sus e n v í o s . 
R e m i t e su c a t á l o g o f ra i leo por el cor reo á q u i e n lo p i d a 
D E 
eneedor 
NUEVO MOTOR A GAS 
GARANTÍA 6 AÑOS 
I N C O M P A R A B L E 
para 
E c o n o m í a de G a s . — E c o n o m í a de 
A c e i t e . — S o l i d e z y e l e g a n c i a . 
Este m o t o r es p r á c t i c a m e n t e 
indestructible y su m a n e j o puede 
confiarse á c u a l q u i e r a . 
D o n d e no h a y f á b r i c a de Gas 
f u n c i o n a con Gaso l ina de fácil 
p r o d u c c i ó n e n uno de ios apara tos 
que l a Casa s u m i n i s t r a . 
PRECIOS REDUCIDOS 
JULIOS G NEVILLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta del Sol, 6 
MADRID. 
C S r e ie 3 a i * G r a t i s . 
BOCOYES Y PiP¿S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de San-
t a n d e r , t i e n e s i e m p r e de v e n t a 
en C( m i s i ó n toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
a g u a r d i e n t e s aprecios a r r eg l ados . 
Fábrica de Londres 
S } k e s' S ¡H 3«* r« m e í r os 
¡^aessi- i i i f ielros y 
A l a m b i q u e n ¡ ¡ a r a e n s a y o s d e 
v i n o s . 
Los mejores y más segwos 
W. J. BllBRÓW. 15, SFEIHÜG UNE 
L o n d o n , E . C 
I n g e n i e r o s y F a b r i c a n t e s de i n s -
t r u m e n t o s para todo l o c o n c e r -
n i e n t e a l c o m e r c i o de v i n o s . 
E n v í o g r a t i s de c a t á l o g o s , m e -
d i a n t e p e d ' d o . 
23, Rué Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Pari?, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
APARA TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA OIASE OE CAUEPIRÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
Gran Depósito de Máquinas Ágr colas y Vinícolas 
ALBERTO A H LES i BARCELONA. 
15, P A S E O D E L A A D U A N A . 15 ^ 
A ¡ í a r a t © s p a r a c o a a s b a t k * v i S ü S e l I u 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
" % V v ^ J Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
r ^ i ^ ^ ^ ^ l Guantes de malla > 17,50 
l iu i i ib í i s í s O h í i pa ra t r a s i ego , r i e g o , e t c . , e t c . — E l i t r o s para vinos y 
toda clase de ú t i l e s pa ra bodegas y a lmacenes de v inos .—Prensas yes-
t r u j a d o r a s pa ra v i n o s y a c e i t e . — A r a d o s sist. V e r u e t t e y o t ros .—Tr i l l a ' 
doras , l o c o m ó v i l e s , e t c . , de l a casa Rus t en Proctos y O —Segadorasy 
R a s t r i l l o s . — B o m b a s c e n t r í f u g a s , l o c o m ó v i l e s para r i egos .—Bombas para 
pozos, casas, etc . . e t c . — B o m b a s c o n t r a incendios y equipos para Bom-
b e r o s — A v e n t a d o r a s , c o r t a pajas, c o r t a r a izes .—Desgranadora de maia, 
t r i t u r a d o r e s , e t c . , e tc . 
C a t á l o g o s g r a t i s , f r a n c o . 
Antigua casa CHAMPION et ( LLAGNIER 
J. OLUGÜIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. Q. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n especial de 
n - : M : $ m u m s 
Si s t ema de p a r a l e l o g r a m o u n i v e r s a l supri-
m i e n d o la flexión de l buso . , 
de soldar, rtbatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido , del C a t á l o g o i lustrado. 
PRíViLECIADO S. G . D . G. - Sistema MUI Si O V 
Que d a A G U A R D I E N T E S U P E R I O R e n u n a s o l a o p e r a c on . CO» 
V i n o s , S i d r a s , H e c e s , R e s i d u o s , F r u t a s , M o s t o s , etc — Desal ía 
todos los imitaciones. — Mndo de func ionar perfecto y absolutamente 
i ;a ram ¡z i ido .750 Aparatosvent í 'dosen 2 ? ñ o s . P e q u e ñ o s f í l a m b í -
q u e s p a r a a f i c i o n a d o s d e s d e lütro.TP.ANSFuRMACIDN DE LO ANTIGUAS AP/'MTW 
D E R O Y F I L S AINÉ, K u e T h é ú t r e , 73, 75, 77 . G r e n e l l e ' l ' A . B l * ' 
E N V I O F R A N C O D E L C A T A L O G O Y D E P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
ESTABLECIDOS B» 1798. 
Mención honorific» LónÓres 1851 y 180-» 
l'aris 1&55 y 1867, Chile 1875, ¿ c e 
Máquinas para 
EMBOTEX.Ií-O.H Y aEBTCOSICHARí 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de atoro, 
barriles de cristal para espíritus, íuudas y 
sacos de cuero para muestras, e(e. 
Catálogos Ilustnidos friuico de portó, 
16, c j a B A T T O W S B s r s » S T , 
